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La presente tesis se titula “Mecanismos que impulsan la realización de la gestión 
ambiental de residuos sólidos mediante plan integral de la municipalidad de Piura”, 
que realizó un breve estudio doctrinal, en los ámbitos del derecho ambiental que es 
pertinente para el desarrollo de la misma. 
 
La línea de investigación es de derecho ambiental, por lo tanto, el primer capítulo 
empieza con un análisis de los “residuos sólidos”, que trata la realidad que hay en 
estos problemas de la gestión de estos en todas las municipalidades del Perú y su 
impacto en el ambiente, la cual se ha configurado en el principal y esencial obstáculo 
en las zonas urbanas. El avance tecnológico nos muestra las principales causas en 
cuanto a la peligrosidad de los desperdicios y el aumento del volumen, lo cual da de 
resultado de las diferentes actividades empresariales que se encuentra centralizadas 
en las ciudades. Luego hablamos de los Gobiernos Locales donde hacemos un 
estudio de la “Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos”, la misma que se 
promulgada con fecha 20 de julio del año 2000, esta delega funciones a los 
Gobiernos Locales en cuanto residuos sólidos se refiere, es así que Gobiernos 
Provinciales y Distritales juegan un rol esencial. Para poder estudiar las funciones 
asignadas mediante la Ley en mención, haciendo una revisión de los principios en 
cuanto a la descentralización, en materia ambiental; sobre residuos sólidos.   
 
Como objetivo se busca determinar los mecanismos que desarrolla la Municipalidad 
de Piura que impulsan la ejecución de la gestión de desechos mediante su plan 
integral en el medio ambiental. El mundo contemporáneo a nuestra sociedad aqueja 
muchos problemas socio-ambientales y en nuestra Piura tenemos la deficiencia en el 
recojo, recolección y tratamiento de los residuos sólidos, lo que implica que nuestros 
gobiernos locales no enfoquen el desarrollo sostenible para lograr oportunidades con 
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Actualmente nuestra región no se hay ni coexiste un oportuno y conveniente plan 
operativo desplegado por las municipalidades que ataque directamente el problema. 
Los mecanismos normativos para la efectivización del propósito de una gestión 
ambiental no cumplen con lo previsto, ello tiene consecuencias importantes no 
permitiendo a la población ejercitar su potestad a un ambiente apropiado y a su 
salud. 
 
La investigación se abordó como un estudio de tipo sustantiva en este caso se cita al 
método no experimental descriptivo, con un enfoque y análisis documental, para así 
llegar a responder teóricamente a los problemas.  
 
Es así que tomaremos en cuenta lo que señala Sosa (2003) indicando: 
La gestión de los residuos sólidos, deducida como aquellas actividades 
manejadas cuyo objetivo principal sea disminuir el impacto de los desperdicios 
en la salud, a través de las técnicas de recabado de información como es el 
análisis documentario y las entrevistas realizadas tanto a la población como 
trabajadores municipales, que comprobamos que es casi inexistente la 
aplicación de estos mecanismos normativos. (p.121) 
 
En muchas ciudades se han desarrollado focos infecciosos que han traído como 
consecuencia enfermedades para la población o los ecosistemas han terminado 
contaminados, ocasionando la muerte de millones de especies, y esto tiene una sola 
causa que es no tener un adecuado esquema de gestión en cuanto a residuos 
sólidos. 
 








At present we can not say that in Peru there is proper management of solid waste 
services at municipal level. The regulatory arrangements effectuation plans meet with 
expectations, this has important consequences not allowing people to exercise their 
right to an adequate environment and health, is also analyzed that inefficient 
management on waste solids may also affect other areas of life of populations. 
 
The investigation board as a substantive study of type in this case is quoted as 
descriptive non-experimental approach with a documentary approach and analysis, in 
order to reach theoretically respond to problems. We note that the management of 
solid waste, defined as the management of all activities that aim to minimize the 
impacts of solid waste in health, through techniques gleaned from information with the 
population and municipal workers, who check that is almost nonexistent application of 
these regulatory mechanisms, which if we take the case of cities that do not have 
adequate management scheme have finished having infectious disease outbreaks for 
generating population or contaminating ecosystems and causing the death of 
thousands of species.  
 
















1.1. Realidad Problemática 
 
Citando nuestro universo contemporáneo nuestra ámbito social aqueja 
muchos problemas socio ambientales y en nuestra Piura tenemos la 
deficiencia en el acopio, recolección y tratamiento de los residuos sólidos, lo 
que implica que nuestros gobierno locales no enfoquen el desarrollo sostenible 
para lograr oportunidades mediante un apropiado procesamiento de residuos 
sólidos, que en el fondo beneficiará a muchos hogares que no cuentan con 
una oferta de empleo por parte del estado y que los gobiernos municipales, 
deberían priorizar la formación y formalización de pymes en el tema de 
reciclaje y/o formación de plantas de reciclaje. (Casetti, 2009, p.209) 
 
Es así que podemos conceptualizar a los residuos sólidos y, para ello 
iniciaremos por lo anotado en la legislación peruana actual, La Ley 27314 en 
el Enunciado 14°, define a los desechos sólidos de esta manera: 
 
“Los elementos constituyentes, frutos o derivados en 
fases compactas o semisólido que acondiciona su 
productor, se encuentra forzado a acondicionar, en virtud 
de lo establecido en el reglamento gubernamental 
evitando que a la salud y ambiente no causen riesgos…”.  
         
La historia nos demuestra que una gestión ineficiente de los desechos 
sólidos, puede acarrear resultados funestos para la población.  Lo antes 
indicado se ha visto reflejado en las terribles epidemias sanitarias dadas 
en el trascurrir de la historia, entre ellas tenemos por ejemplo la peste 
bubónica, la peste negra la misma que en la antigüedad se convirtió en 
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la peor plaga de toda la humanidad histórica, causante de 49.9 millones 
de perdidas humana, tanto en territorio oriental como occidental. Los 
roedores y pulgas se convirtieron en los principales trasmisores de la 
peste bubónica, ya que las ciudades europeas sus calles no tenían 
condiciones sanitarias adecuadas. (Lanegra, 2008, p.150) 
 
El trabajo de sondeo va a tener la finalidad principal de examinar la 
problemática de los residuos sólidos, de igual forma al trabajo realizado por los 
gobiernos locales y todos los sectores participes de esta labor, a partir de la 
























1.2. Trabajos Previos 
 
Se considera como un trabajo previo “Dulanto Tello, A. (2013). COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMBITO MUNICIPAL Y SUS IMPACTOS 
EN EL AMBIENTE. Lima, Peru”. La investigacion antes mencionada es una piesa 
fundamental dentro de nuestra investigacion, debido a que hace referencia al 
impacto desfaborable que causa la imeficiente gestion de los residuos solidos  en los 
derechos primordiales al medio ambiente saludable.  
Ademas hace referencia la importante relacion de esta con las condiciones 
socioeconómicas, como es en los traajadores de diversas e empresar que brindan 
servicio relacionadas a los residuos solidos, así mismo en los pobladores que viven 
cerca de los botaderos informales. Un punto encencial tratado en esta investigacion 
tomada como referencia para el desarrollo de la misma, es la inadecuada gestion 
que se hace en los residuos solidos, la que trae como consecuencia el impacto 
desfavoorable en la salud humana. Por otro lado explica el impacto socio ecológico 
que tiene la mala gestión de lso residuos sólidos. 
 
“JARAMILLO HENAO, G. (2008). APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS. Barranquilla, Colombia”. Esta investigación igual que la 
anterior es una referencia impórtate en nuestro trabajo de investigación dado que, 
habla del porcentaje que representan los residuos sólidos orgánicos urbanos, es así 
que hace mención que los antes mencionados constituyen un 70% de volumen total 
de deshechos, es por ello que plantea una posible solución que refleje el manejo 
adecuado, lo cual significa potenciar los residuos en beneficio de la sostenibilidad de 
los recursos naturales. Otro aspecto relevante de esta investigación tomada como 
referencia son los tipos de aprovechamientos de los residuos sólidos, regulados en la 
normativa existente. 
A través del incremento en el área urbana represento el beneficio y rendimiento de 
los fragmentos orgánicos. Esta actividad se reúne en la asesoría más notable a cerca 
de la materia en los años concluyentes, germinando con la explicación y jerarquía de 
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los residuos, sucediendo por la concepción y tipos de conveniencia y terminando con 
los aportes ejecutivos y ambientales. 
 Términos claves: beneficio, residuos sólidos, fragmento orgánica, compostaje 
 
1.3. Teorías relacionadas al Tema 
 
1.3.1. RESIDUOS SOLIDOS 
 
Colomer (2012) señala “tenemos los residuos sólidos como las principales 
fuentes contaminadoras del medio ambiente, presentándose como la principal 
contrariedad y acople espantajo constante para nuestra naturaleza, esto a 
consecuencia de los desechos ocasionados por los seres humanos” (p.63). 
Según la RAE (La Real Academia Española) en su edición del 2010,Página 
23, incorpora diferentes tipo de residuos, los cuales se clasifican según su estructura 
corporal en tres variadas formas: Como fragmento residual de un entero, Lo 
devenido del desacoplamiento de algo, Elemento o componente resultante de alguna 
tarea o faena.  
 
1.3.2. CATEGORIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 
Los desechos sólidos se encuentran en una diversa y puede realizar de diferentes 
maneras, por ejemplo por su descomposición, o por su origen tiene un tipo de 
manejo. (2007, p.31). 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN TIPOS DE RESIDUOS 
 
 
POR SU ORIGEN 
Municipales (de origen doméstico y comercial) 
Generados por las Industrias 
Producidos por Hospitales 
Nacidos por la actividad Agropecuaria 















1.3.3. TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS 
La clasificación que se maneja; según su origen se pueden dividir, en: Solidos 
Municipales, los mismos que se pueden distribuir en las diferentes actividades 
humanas como industria, ciencia médica avances tecnológicos, composta producida 
por el sector ganadero, cenizas propagadas por las grandes refinerías, los cuales no 
cuentan con una adecuada evaluación ni dirección.   
 
1.3.3.1. Residuos sólidos municipales 
 
Aquellas actividades realizadas con frecuencia en las viviendas los ciudadanos, y 
lugares de comercio generan residuos sólidos municipales, a ello debemos agregar 
que según lo que define la LGRS, los residuos municipales los residuos municipales 
tienen un origen comercial, domiciliario, y de todas esas actividades que generan 
residuos similares, agregando así los residuos recolectados de la limpieza pública 
(2009, p.29). 
 
Para el autor Andaluz (2009) nos dice: 
Que el papel y todos los desechos derivados propios de las actividades 
humanas domesticas e industriales los llamados desperdicios domésticos que 
 




Peligrosos debido a su alta emisión radioactiva 
 
POR EL TIPO DE 
DESCOMPOSICIÓN 
Biodegradables 
Desechos (no biodegradables). Pueden ser: 
 Combustible 
 No combustible 
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comprenden los residuos biodegradables. Los mercados, restaurantes, 
supermercados, tiendas, bares, hoteles y oficinas comprenden los residuos 
sólidos comerciales, los mismos que tienes su origen en bienes y servicios. (p. 
29) 
 
El 85% de residuos producidos se da por el avance tecnológico, un mayor 
desarrollo de vida tanto rural como urbano. Las actividades económicas Que 
permiten la subsistencia de la población, el Incorrecto aprovechamiento de las áreas 
Municipales generar una Constante acumulación de residuos lo cual se observa en 
mayor proporción en zonas agresores, Campestres que debilitan el suelo y afectan el 
trabajo pastoril y campesino 
 
1.3.3.2. Residuos industriales 
 
Los residuos industriales provienen de la explotación, fabricación, producción, 
transformación, almacenamiento, y estos residuos se convierten en residuos 
peligrosos, no peligrosos, residuos asimilables a urbanos y residuos inertes (2009, 
p.37). 
 
1.3.3.3. Residuos de la construcción 
 
El autor Gallardo (2012) manifiesta:  
Hoy en di el órgano encargado de la administración de vivienda y construcción 
se encuentra ideando un propósito para la dirección y desarrollo eficaz en la 
segregación de residuos sólidos industriales, sin embargo, este proyecto se 
encuentra en estado pendiente debido a que se espera una pronta aceptación 
del órgano competente, el plan antes nombrado señala directamente al 
causante por sus desechos originados.  La construcción o demolición de obras 






1.3.4. LA GESTIÓN Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN EL PERÚ 
 
Actualmente contamos con un problema latente en todas las ciudades, este es la 
gestión y el impacto en el ambiente, es por ello que las principales causas en la 
magnitud y dimensión del riesgo sanitario, la cual es ocasionada por su mayoría a las 
actividades empresariales que tienen su desarrollo en las ciudades. 
 
La situación mencionada en el párrafo anterior también se ha visto reflejada en Perú. 
Las nuevas tecnologías han llegado a nuestro país pese a ser un país en vías de 
desarrollo, utilizándose en el uso hogareño o en el uso e implementación en las 
mercados o fábricas, y como resultado a esto tenemos que la Escuela Nacional de 
Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos informó que es la 
sociedad quien produce el 79% del todos los residuos del nuestro Perú. Por otro lado 
el Ministerio del Medio Ambiente presentó un Informe Anual de Municipales en el 
Perú (2008) señalando que la media de residuos sólidos generados por cada 
persona en su hogar se calculaba en 0.59 kg /hab al día en el 2008, un año después 
de hacer el mismo calculo en vez de ver una baja progresiva de dicha cantidad subía 
a 0.60 kg /hab al día. 
 
1.3.5. EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS MUNICIPALES Y GOBIERNOS 
LOCALES  
 
1.3.5.1. Diseño constitucional del Estado Peruano 
 
Tenemos a la constitución como la carta Magna, donde se encuentra la base del 
ordenamiento que rige la vida del país, a través de la interpretación de sus diferentes 
artículos se indica que sistema político rige en la actualidad, nuestra forma de 




A través de la historia nuestro país, ah tenido como meta la descentralización, en 
pocas palabras sería una gran dinámica social y politica de gran complejidad, una 
meta que lleva mucho tiempo en desarrollo, esto está enfocado en nuestro amplio 
bagaje cultural y riqueza económica, la descentralización permite organizar y 
construir una sólida demarcación territorial, llámese regiones, departamentos, 
provincias, garantizando la mayor autonomía de los poderes políticos, para poder 
controlar los intereses económicos y sociales dentro de su jurisdicción (artículo 188) 
 
Podemos entender que nuestro gobierno central desde interpretar y analizar 
los preceptos legales antes mencionados, debe ser ejercido de forma 
descentralizada, por medio de las municipalidades, Gobiernos Nacionales y 
Regionales en sus distintos niveles: provinciales, distritales y de centros 
poblados, y esto en razón que el estado peruano es unitario, representativo, y 
descentralizado. (Defensoría, 2008, p.22) 
 
Indico el TC es decir el Tribunal Constitucional, como órgano gubernamental que el 
ordenamiento, estructura y disposición de nuestro País es posible a la integración 
estatal (TC 2005) 
 
Rubio (2006) acertadamente manifiesta:  
 
que la unidad del Estado rige a un territorio dándole así unidad, que se verá 
reflejada tanto en el aspecto ciudadano como geográfico, por lo contrario, un 
estado centralizado únicamente se va a establecer en un centro que puede ser 
una ciudad. (p.23) 
 
El tribunal Constitucional (TRICOL, 2008) emitió su opinión respecto de la 
descentralización del Estado, indicando que la misma Constitución del Perú la define 
como una organización democrática, permanente y obligatoria. Así mismo se ha 
indicado que no solo resulta actuar como un amparo de la libertad, sino que también 
resulta ser la habilidad de distribución de el mismo Estado que aclarar cuestiones 
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públicas. Sobre todo la descentralización a través de todo contiene tres importantes 
conceptos:  
1) Un gran número de órganos que deciden y realizan las diferentes actividades 
gubernamentales, los cuales se deben poner de acuerdo para la toma de decisiones.  
2) Un gobierno propio indicando en todo momento a la gran probabilidad de que 
cualquier gobierno sea elegida por forma y voto libre del pueblo. 
3) Las autoridades y los órganos de gobiernos instaurados en la descentralización 
deben ser controlados por el gobierno central, para garantizar que todos vayan a una 
sola visión y misión sea cumplida. [TRICOL],2008 
 
A partir del artículo 3 de la norma antes referida, se hace referencia a la finalidad de 
la descentralización, indicando que se tiene como principal finalidad el desarrollo 
armónico, integral y sostenible de un país, y esto se logra mediante la separación   
de competencias funcionales. La Ley de Bases de la Descentralización, establece las 
etapas de esta, así mismo establece los principios; como son la permanencia, 
dinamismo, y su irreversibilidad.    
 
Se debe indicar entonces que hay una estrecha relación entre el ejercicio de 
competencias a nivel ambiental y la descentralización, lo cual debe generar la 
consolidación de la institucionalidad ambiental dentro del Perú acompañado de 
autoridades que ejerzan competencias en el tema ambiental.  
 
En el Perú tenemos únicamente una autoridad del ambiental, lo cual ha significado la 
trasmisión de las competitividades ambientales en el distinto gobierno del Estado 
Peruano. Uno de los principales puntos en este proceso fue la creación en 1963 de la 
ONERN- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 
 
El gran desafío a través de las épocas es que las actividades del hombre se 
desarrollen armoniosamente con el medio ambiente, en el Perú a través de 
diferentes legislaciones y gobiernos se implementó el código del medio ambiente, el 
cual señala implícitamente la participación ciudadana de manera democrática en la 
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toma de acciones que desfavorezcan y atenten contra un medio ambiente saludable, 
sitúa ante todo un carácter preventivo a través de mecanismos necesarios para 
prever situaciones riesgosas que siempre son de carácter irreversible, alienta el 
desarrollo sostenible y los beneficios obtenidos mediante el reciclaje, las 
competencias y el nivel de compromiso necesario por cada municipio tanto regional 
como municipal. Estos deben estar comprendidos en el sistema nacional ambiental. 
 
Para el autor Bedoya (1991) indica: 
 
Cuando el Código del Medio Ambiente intervino en la capacitación en la gerencia 
local, este tuvo un gran cambio y fue muy significante debido a que se utilizó el mejor 
control de los suelos, la forma de no impactar de manera significativa el medio 
ambiente debido a los residuos producidos, estos gobiernos buscaron ayuda 
especializada para una mejor comprensión del tema. 
 
Es en la década de los 90 cuando se promulga la Ordenanza Legislativa N° 757 que 
revoco dicho régimen de gobierno basadas en normativas ambientales. 
 
El estudioso Pulgar (2010) manifestó que: 
El Perú y su constante evolución trajo diferentes cambios, como menciona en 1992 el 
ONERN dejo de desarrollar sus actividades, la cual rendía cuenta al Ministerio de 
Agricultura. En el 1994 dio nacimiento La CONAM (Comisión Nacional de Medio 
Ambiente), la cual apunto alto pero nunca se tuvo en cuenta cuales eran sus 
funciones, su estructura siempre fue confusa y nunca pudo trabajar de manera 
correcta. (p. 51) 
 
Siempre se toma en cuenta como guía a lo largo del proceso de implementación de 
acciones ambientales, a las leyes que infieren directamente en la misma, asi 
tenemos  la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual a través de sus principios y 
diferentes artículos, principalmente el artículo 73, señala de manera inequívoca y 
fehaciente las competencias y compromisos en materia ambiental , estando ligada de 
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manera esencial con lo indicado en el artículo 24 inciso 2 de la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, donde hace hincapié en la instauración y 
promulgación del plan integral de residuos sólidos. 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que, dependiendo del ámbito 
provincial o distrital, del gobierno local, debido a su organización y según su 
jurisdicción contiene los siguientes facultades: “ 3. Sobre todo la preservación del 
medio ambiente: 3.1 Crear y complementar los diferentes cambios y proyectos que 
están involucrados directamente con la materia ambiental; 3.2 Delimitar las áreas 
para la creación de parques nacionales o valga la redundancia la conservación del 
medio ambiente; 3.3. Realizar campañas de concientización y educación del medio 
ambiente; 3.4 Trabajar activamente con los gobiernos regionales y locales; 3.5 En 
todo momento estar en contacto con los diferentes niveles de gobierno, para la mejor 
aplicación de los proyectos medioambientales”. (LOM,2003) 
 
El artículo 73 inciso 3 de la LOM, establece las competencias que deben ser 
ejercidas por las municipalidades provinciales, locales en relación a su propio ámbito, 
habiendo competencias diferenciadas para cada una de ella, es por ello que las 
municipalidades tienen las siguientes facultades:  
 
Hace referencia el Art. 78 “Siempre y cuando las diferentes actividades 
comerciales, agroindustriales, o industriales, cometan infracciones o 
corra peligro al medio ambiente y sea perjudicial para la población se 
ordenara su clausura definitiva o en todo caso transitoria hasta que se 
cumpla con las nociones ambientales.  
 
Art. 79.1.4.7 “Después de un estudio continuo consentir las normas 
para obtener licencias de funcionamiento de algún local que no 




Art. 80.1.1. “Reglamentar la evolución y control de la distribución final 
de los residuos sólidos en los diferentes ámbitos tanto regionales y 
municipales” (Ley N° 27972). 
 
 Art. 80.2.1. “Definir y establecer el órgano encargado de la limpieza y 
recojo de desperdicio público, así como el tratamiento adecuado de 
estos mismos”. (Ley N° 27972). 
Art. 81.2.1. “Tener como precepto la difusión de proyectos y esquemas, 
tanto en nivel regional, local y distrital, para la mejor forma de abordar el 
problema de saneamiento ambiental” (Ley N° 27972). 
Art. 82.3. “Impulsar el favorecimiento e incremento humano sostenible, 
 dando nacimiento a cooperación educadora en las diferentes 
comunidades” (Ley N° 17972)  
 
 
1.3.5.2. Los gobiernos locales y la descentralización en materia de 
residuos sólidos 
 
 Existe cierta incongruencia en lo declarado en el artículo 43 la constitución lo 
cual como se mencionó anteriormente habla de la descentralización y del 
carácter unitario de nuestro país, el problema apunta sobre todo a que se 
genera una discordancia en los términos debido a que si es una unidad el 
poder se encontraría enclaustrado en un solo ente es decir en el gobierno 
nacional lo cual se aleja de la verdad ya que los gobiernos locales y los 
consejos también concentran poder libre y autónomo. Pero se da la 
intervención del tribunal constitucional a través de una de sus jurisprudencias 
en que estas expresiones llegan a ser armonizables, debido a que el poder 
que ejerce los gobiernos locales son ofrecidos por el gobierno y estos no 





Indica el TC (Tribunal Constitucional): 
Como ya se ha indicado la estructura del Perú como Estado cuenta con las 
características de ser Uno solo es decir Unitario y su poder se encuentra distribuido 
en los diferentes órganos de gobierno, en otras palabras descentralizado, pero 
siempre el estado busca la armonía y la sana coordinación entre sus diferentes 
poderes para la satisfacción y desarrollo de las inquietudes generales.  
 
Los municipios tanto regionales como locales tienen como objetivo desarrollar 
competencias y soluciones respecto al trato adecuado que se le brinda a los 
desechos generados en una determinada área geográfica, por las hogares ubicados 
dentro de estos, todo esto se encuentra debidamente mencionado en la ley general 
de residuos sólidos que tiene como número 27314, con fecha de proclamación y 
difusión 20 de julio del 2000, para tener un panorama general de estas atribuciones 
se toma en cuenta los principios de descentralización y responsabilidad precisa en el 
manejo y procesamiento de los residuos sólidos. 
 
Bustamante Algina (1995) refiere: 
En el mundo contemporáneo nuestra sociedad aqueja muchos problemas 
socio-ambientales y en nuestra Piura tenemos la deficiencia en el recojo, 
recolección y tratamiento de los residuos sólidos, lo que implica que nuestros 
gobierno locales no enfoquen el desarrollo sostenible para lograr oportunidades 
a través de un adecuado procesamiento de residuos sólidos, que en el fondo 
beneficiara a muchos hogares que no cuentan con una oferta de empleo por 
parte del estado y que los gobiernos municipales, deberían priorizar la 
formación y formalización de pymes en el tema de reciclaje y/o formación de 









1.4. Formulación del Problema 
 
¿Los mecanismos que desarrolla la municipalidad de Piura impulsan, efectivamente, 
la ejecución del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
El citado trabajo de investigación tiene una base sólida en exponer las diferentes 
manifestaciones y ámbitos que engloba la problemática ambiental, sus diferentes 
caras y aristas ofreciendo argumentos legales, procesales, jurisprudenciales, para la 
correcta y eficaz  aplicación de la ley de residuos sólidos en el entorno municipal, 
cómo afecta la calidad de vida de la población y merma poco a poco la salud, está 
genera mucha inquietud y alarma no siendo un caso aislado, son varios gobiernos y 
las naciones unidas quienes ponen enfados en un desarrollo sostenible de las 
actividades humanas y cómo están influyen tanto positiva cómo negativamente en la 
sociedad. De carácter privado como la International Solid Waste Association, existen 
asociaciones internacionales que reúne a profesionales y entidades privadas 
relacionadas con la investigación de los temas relacionados a los residuos sólidos.  
 
En el Perú; la composición física de los residuos sólidos está constituida en más del 
49.9% por residuos orgánicos; es por esto que con el aprovechamiento de los 
mismos se disminuirá en gran medida la presión sobre el medio ambiente como 
soporte de actividades antrópicas; se reincorporarán los nutrientes al ciclo de 
fertilización del suelo. Solo apuntando a una eficiente gestión integral de residuos 
sólidos desde la presentación hasta la disposición final, se implementarán los 
instrumentos de manejo basados en principios de eficiencia, eficacia y efectividad 





Así pues se pretende sistematizar y consolidar la información existente en torno para 
aprovechar los desechos, todo esto reside en plantear argumentos sólidos desde la 
perspectiva del derecho de protección al medio ambiente; La importancia de este 
estudio es sin lugar a duda el de proponer soluciones al problema planteado y como 





Los dispositivos que desenvuelve el gobierno municipal de nuestra ciudad realmente 




1.7.1. Objetivo General 
 
Señalar de manera inequívoca cuáles son los procesos de desarrollo de nuestra 
ciudad que ejerce el municipio para acatar y efectuar el plan integral de gestión de 
residuos sólidos. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Exigir que las campañas generadoras de conciencia y perceptibilidad en 
la localidad sean cada vez más frecuentes y no sean solo manotazos 
de ahogado, que se realicen cada vez que llegue algún ente a 
fiscalizar, que a nuestra baja policía se les capacite para que sepan 





 Poner en marcha una serie de medidas para actuar activamente con 
nuestro gobierno local y regional, para incentivar el apoyo de 
organismos tanto públicos como privados, ofreciendo incentivos y/o 
metas a corto, mediano y largo plazo, para la reutilización de estos 
residuos sólidos urbanos y hogareños. 
 
 
 Localizar puntos estratégicos de recojo de basura, así mismos lugares 
óptimos para el procesamiento, reciclaje, y como punto fuerte la 
ubicación de un relleno sanitario moderno que permita acopiar todos 
estos residuos. 
 
 Reforzar y vigorizar el trato del gobierno de nuestra localidad con los 
organismos encargados de la administración y ejecución de los 
























2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación considerando la idea de Aranzamendi (2010); quien 
considera que los estudios explicativos son: 
“[…] pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos jurídicos que se estudian. Va más allá de la simple 
descripción o del establecimiento de relaciones entre conceptos. 
Responde por las causas de los hechos o fenómenos jurídicos. 
Su interés se centra en explicar por qué ocurre un hecho o 
fenómeno jurídico. La explicación (elemento objetivo); el 
problema generador y el objeto de la explicación”. (p. 165) 
 Un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 
que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la 
investigación no experimental las variables independientes 
ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 
sucedieron, al igual que sus efectos”. (p. 152) 
 
La investigación tiene como objetivo principal buscar determinar los mecanismos que 
desarrolla la Municipalidad de Piura que impulsan la ejecución del plan integral de 
gestión ambiental de residuos sólidos. 
 




Según González y Rojas (citado por Pérez, Méndez & Sandoval, 2007) en las 
variables: 
 
[…] se expresan las características observables de un fenómeno. Existe una 
gran coincidencia al definir lo que es una variable; distintos autores la definen 
como: características, atributos, propiedades o cualidades susceptibles de 
adoptar distintos valores. Una variable puede estar presente o ausente en 
individuos o grupos, puede presentarse con matices distintos y en distintos 
grados o medidas. (p. 55 y 56) 
 
Ander (1995) señala respecto la variable que: “…se trata de una característica o 
aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o 
expresarse en varias categorías. Todos los fenómenos y todas las propiedades y 
características que pueden cambiar —cuantitativa o cualitativamente— se 
denominan variables” (p. 101). 
 
Pérez, Méndez & Sandoval (2007), determina que: 
 
[…] la operacionalización de variables se base en enumerar los atributos que 
contiene cada una de las variables, y que interesa medir en la investigación. A 
estos atributos se les llama indicadores y deben obtenerse a partir de la teoría 
consultada. La definición de los indicadores es sumamente importante, pues a 
partir de ellos se elaboran posteriormente los ítems o preguntas que formarán 
parte de los instrumentos de investigación. (p.103) 
 
Para Sánchez (2010); define: 
 
[…] el Derecho ambiental peruano” es una rama del derecho que junto 
con el derecho constitucional buscan que nuestro derecho a vivir en un 
ambiente saludable y tranquilo no sea solo un derecho plasmado en 
papel, es por eso que se debe ver al derecho ambiental peruano no 
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sólo como una rama del derecho sino como garantía de un 
medioambiente sano. (p. 87) 
 
• Plan Integral de Gestión Ambiental 
• Residuos sólidos: 
 
Operacionalización de variables 
 
 



















 ¿Se ha 
cumplido con un 
plan integral de 
gestión 
ambiental en las 
Municipalidades 




























 ¿Qué tipos de 
residuos sólidos 
puede causar 
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2.3. Población y muestra 
 
El análisis se realizó dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Piura, 
profesionales del derecho y funcionarios públicos (trabajadores de la municipalidad) 
los cuales a través de una serie de preguntas y cuestionarios brindaron todo tipo de 
respuestas, así como se verá la información que brindan las municipalidades 
respecto al plan integral de Residuos Sólidos. 
 
 
Profesionales del derecho 25 
Funcionarios públicos 10 




2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Según Araújo (2010)  
“La entrevista según su estructura y su innovación es el procedimiento más 
utilizado para ahondar en las distintas áreas del conocimiento. De manera 
coloquial es la conversación de dos o más personas la cual tiene como 
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objetivo obtener información acerca de un tema planteado por el 
entrevistador”. (p. 29)  
 
Asimismo el mismo autor determina que, esta técnica de la entrevista tiene que tener 
un proceso el cual se detalla a continuación: 
 
La persona encargada a realizar la entrevista ante todo debe tener una idea clara y 
precisa del tema y preparar una serie de preguntas y el tono en el cual se va a 
desarrollar el tema. De cualquier manera, la entrevista en profundidad debe pasar 
por las siguientes fases:  
 
1º. Fase introductoria. Tiene por finalidad facilitar información al entrevistado del 
objetivo de la entrevista para que colabore y proporcione toda la información 
necesaria. Se debe iniciar con una serie de preguntas exploratorias que deben 
suponer entre 10 y 20 minutos. Las preguntas suelen ser directas y discurre con 
intercambios rápidos de preguntas-respuestas.  
2º. Desarrollo. Es la fase en que el entrevistador comienza a hacer preguntas de 
acuerdo con los objetivos de la investigación y se solicita al entrevistado que dé 
respuestas largas. Esta segunda fase puede llevar entre 20 y 40 minutos.  
3º. Final y cierre. En esta fase se recoge información de gran calidad cualitativa, pues 
las preguntas suelen ser más abiertas y abstractas para ofrecer al entrevistado la 
posibilidad de hablar de lo que considera más importante. La duración suele ser de 
20 a 40 minutos. La finalización de la entrevista debe realizarse haciendo un 
pequeño resumen del contenido de la misma y las aclaraciones que se consideren 
necesarias” (p. 42). 
 
La investigación realizo la encuesta, aplicando las pregunta y estructurado como 
instrumento de recojo de información o de los datos, las preguntas son cerradas para 
el análisis de las variables; también se realizó revisión documental y doctrinaria, 





El instrumento concordó con los objetivos de la investigación, los datos fueron del 
nivel primario, porque se obtuvo información de los profesionales de derecho. 
Desde el análisis de los datos se confrontó con la doctrina y normativa  
En el aspecto estadístico se ejecutó la codificación de dichas respuestas permite dar 
una representación numérica a las variables analizadas. (Kerlinger, 2006) 
 
Sobre todo el arquetipo, bosquejo y diseño del estudio corresponde a una 
investigación descriptiva, no experimental y transeccional de enfoque interpretativo 
con el propósito de relacionar entre la ley general del ambiente y la realidad social 
que enfrenta los pobladores que son afectados por los residuos sólidos, desde el 
planteamiento del problema delimitado y concreto, se ocupa de aspectos específicos 
externos del objeto de estudio. El nivel del estudio es de tipo descriptivo. Según 
Tamayo (2004) “comprende la descripción, registro, análisis o interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos” (p.46) y el diseño es 
una investigación no experimental y transeccional de enfoque interpretativo. 
 
El Diseño se la investigación es no experimental, porque la investigación se realiza 
sin manipular deliberadamente las variables, por cuanto se basa en variables que 
ocurren o se dan en la realidad, sin la investigación directa del investigador. 
(Kerlinger, 2006) 
 
También se ha considerado el Diseño de análisis de las variables; dado que es 
asociativa debido que: 
 
i) Operativamente se cuantificará los resultados de las variables. 
ii) Se seleccionará las características relevantes de la ley general del ambiente 
con la problemática de los residuos.  
iii) Las aproximaciones de los datos obtenidos se construirán previamente y se 










A) Análisis Documentario 
 
Bernal (2010), detalla en su investigación que, el análisis documentario es la “técnica 
basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. 
Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. Para una investigación de 
calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas recolección de 
información, con el propósito de contrastar y complementar los datos. Internet No 
existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de 
obtener información; es más, se ha convertido en uno de los principales medios para 
recabar información” (p.194). 
 
Las técnicas aplicadas fueron las siguientes, así mismo Monje (2011), establece una 
definición para cada una de ellas: 
 
De las mejores armas que se tiene la Encuesta, se utiliza para estudiar cualquier 
tema o rasgo que las personas estén dispuestas a informar. 
 
“[…] sobre todo la observación, se basa en mediante la contemplación y 
análisis del problema o experiencias darle un sentido mediante la recolección 
de datos, registrando a las personas y su entorno ” (p. 134). 
 
Así mismo Gómez (2011), define al análisis documental como: 
 
“[…] la revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales pilares 
en los que se sustenta la investigación educativa. La elaboración del marco 
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teórico a partir de la revisión documental resulta imprescindible, ya que, 
fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto de 
estudio y constatar el estado de la cuestión, evitando así volverá descubrir la 
rueda, es decir, evitar resolver un problema que ya ha sido resuelto con 
anterioridad por otros investigadores. Del mismo modo, esta revisión de la 
literatura permite al investigador establecer la importancia del estudio que 
pretende desarrollar y, posteriormente, comparar sus resultados con los de otros 
estudios similares". (p.102). 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
 
El instrumento fue diseñado por el investigador del presente proyecto de tesis 
conforme a los lineamientos establecidos por la operacionalización de las variables y 
tomando como punto de partida la observación que se ha realizado en el proceso 
mismo del desarrollo del estudio; es así que se diseñó y aplicara una encuesta 
dirigida a los operadores del derecho. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad. 
La validación consta de un documento denominado constancia de validación; el cual 
inicia con los datos del especialista, después la guía de pautas y cuestionario, los 
que se dividen en nueve ámbitos, primero la claridad, segundo la objetividad, tercero 
la actualidad, cuarto la organización, quinto la suficiencia, sexto la intencionalidad, 
sétimo la consistencia, octavo la coherencia y noveno la metodología; en donde el 
especialista después de realizar las observaciones pertinentes, formula las 
apreciaciones divididos en cinco niveles, siendo deficiente, aceptable, bueno, muy 













Ficha de entrevista 
 
TITULO: “MECANISMOS NORMATIVOS PARA LA EFECTIVIZACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU 
APLICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA” 
 
Dirigido a la Población en General 
 
1. ¿Piensa usted que la municipalidad de Piura cumple de manera correcta con 
el recojo de la basura? 
2. ¿Está convencido que la existencia de un relleno sanitario es necesaria? 
3. ¿Qué opinión tiene sobre el programa de reciclaje que implemento la 
municipalidad cumple eficazmente su función?  
 
 
Dirigido a Profesionales del Derecho y Trabajadores de la Municipalidad 
 
1. ¿Está al tanto de la fiscalización que realiza la OEFA para la implementación 
del plan Integral de Residuos Sólidos? 
2. ¿Conoce que artículos de la ley Orgánica De Municipalidades son las que le 
permiten a estas la ingerencia para la gestión y planeación del Plan Integral de 
Residuos Sólidos? 
3. Que procedimiento Sancionador realizaría la OEFA en caso de que no se 
ejecute el plan de Gestión y Planeación de Residuos Sólidos 
4. ¿La contraloría podría actuar de oficio en el caso de verse irregularidades en 







2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Método Hermenéutico 
 
Cisterna (2005) refiere que: 
 
“El proceso de triangulación hermenéutica la acción de reunión y cruce 
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 
investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 
esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la 
triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha 
concluido el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento 
práctico para efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar la 
información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por 
cada estamento; triangular la información entre todos los estamentos 
investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los 
otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico. (p.30) 
 
 
1. Selección de la información 
 
La selección de la información es lo que permite distinguir lo que sirve de 
aquello que es desechable. El primer criterio guía para esta acción es el de 
pertinencia, que se expresa en la acción de sólo tomar en cuenta aquello que 
efectivamente se relaciona con la temática de la investigación y el segundo 
criterio, que es el de relevancia, lo que se devela ya sea por su recurrencia o 
por su asertividad en relación con el tema que se pregunta. Estos hallazgos de 
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información pertinente y relevante son los que permitieron pasar a la fase 
siguiente que a continuación se detalla. 
 
 
2. La triangulación del marco teórico 
 
Como acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura especializada, 
actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es indispensable que el 
marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino 
que sea otra fuente esencial para el proceso de construcción de conocimiento 
que toda investigación debe aportar. Para ello, hay que retomar entonces la 
discusión bibliográfica y desde allí producir una nueva discusión, pero ahora 
con los resultados concretos del trabajo de campo desde una interrogación 
reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos tópicos, que en 
el diseño metodológico hemos materializado como categorías y sub-
categorías, y lo que sobre ello hemos encontrado cuando hemos realizado la 
indagación de la información. La realización de esta triangulación es la que 
confiere a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como 
totalidad significativa. 
 
3. La interpretación de la información 
 
La interpretación de la información constituye en sí misma el “momento 
hermenéutico” propiamente tal, y por ello es la instancia desde la cual se 
construye conocimiento nuevo en esta opción paradigmática. 
 
El poder realizar correctamente este proceso interpretativo se ve 
enormemente posibilitado cuando partimos de elementos teóricos de base, 
que nos permiten pensar orgánicamente y, con ello, ordenar de modo 












2.6. Aspectos éticos 
 
Cisterna (2005) señala: 
 
“[…] La investigación es legitima sin plagio alguno regida en el marco de los 
lineamientos de autenticidad. Por lo tanto se cumple con las exigencias y las 




























Los resultados sobre la opinión de la población refieren que el servicio o programas 
que brinda la municipalidad De Piura frente al problema de residuos Sólidos, es casi 
inexistente o en todo caso no se realiza de una manera adecuada lo que cual no 
permite obtener el beneficio al cual se quiere lograr con dicho plan Integral. 
 
Existe un importante número de población que indica que la Municipalidad nunca les 
brindo la asesoría necesaria para la implementación de medidas para el mejor 
procesamiento de los residuos sólidos, llegando en algunos casos a recibir negativas 
por parte de los encargados del recojo de materiales para el reciclaje, los cuales 
manifestaron que solo cumplían con el recojo sin poder brindar una asesoría 
especializada. 
 
El resultado arrojado en las encuestas realizadas a los profesionales del Derecho 
nos muestra que si bien es cierto que tienen conocimiento de las labores de la OEFA 
no les causa mayor preocupación la injerencia que tienen. 
 
Es muy importante tener en cuenta que la OEFA que después de la consolidación de 
los derechos humanos , con la revolución Francesa de 1789 , se estableció que todo 
estado que no cumpla con la creación de un conjunto de normas que regulen los 
derechos humanos, sería considerado como un estado de facto o que carece de 
legalidad, además en este conjunto de normas se debe de establecer uno de los 
aspectos muy importantes en la consolidación de un estado como es el caso de la 
división de poderes del estado , en la cual en dicha división se establece las 
entidades del estado, que consideramos importantes puesto que esta división, regula 
también la defensoría del pueblo, los estados deben de garantizar la división de 
poderes y el reconocimiento legal de sus entidades que permitan garantizar los 







En la investigación realizada se ha encontrado cierta incertidumbre en la población, 
debido a la aparición de un importante número de moscas y agentes bacteriológicos, 
lo cual conlleva al deterioro de la salud de sus niños pequeños y de adultos mayores, 
los cuales son los más afectados por el foco infeccioso que pulula en los alrededores 
de algunos sectores los cuales como ya se indicó no cuentan con una adecuada 
servicio de recojo de basura ni acceso a un adecuado relleno sanitario. 
El gobierno en las diferentes provincias, evidencian mayormente un creciente 
desempeño y desarrollo, en cumplir el estatuto protocolar, dando un ejemplo, 
proporcionando información y charlas a los vecinos de una pequeña comunidad, cual 
es la forma correcta de  manipular los diferentes residuos producidos en el hogar, 
separándolos por el tipo de material del que están hechos, y de la peligrosidad del 
mismo, Contar con un programa de Baja Policía que funcione de manera eficaz, 
indicando los días de recojo de basura, y los puntos de acopio del mismo, 
comparecer mediante informes frente a la SIGERSOL (Sistema de Información para 
la Gestión de Residuos Sólidos) de los avances de su sistema y los problemas 
surgidos en el proceso de dirección de los remanentes llámese restos, desperdicios, 
desechos. 
Pesa a las medidas hasta el día hoy no se cuenta con una pertinente gestión para el 
manejo de residuos sólidos Municipales en nuestro Región, en vista de que no se 
llega a cumplir los requisitos mínimos legales ni sistemáticos en la totalidad de los 
municipios, lo cual genera una gran dificultad en el ambiente donde se desarrolla la 
población, mermando la salud tanto físicas y mental de las personas, no pudiendo 
desarrollarse de manera plena. Es compromiso de los poderes de gobierno, 
(hablamos de Central, Regional y Municipal), disponer de un compromiso real y 
favorecedor, para conseguir una respuesta positiva y permanente, siendo nuestro 
alcalde el factor indispensable en el desarrollo del mismo.  
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Reforzando lo anterior, aun surgen obstáculos y desavenencias en la sanidad 
pública, existen en los lugares más apartados de nuestro País los llamados “rellenos 
sanitarios”, lo que en realidad serian “botaderos ilegales”, estos no cuentan con las 
más mínimas medidas sanitarias, ni en su procesamiento, llámese manipulación, 
reciclaje y reutilización del mismo, impactando de manera negativa en la salud 
pública y la degradación del entorno influyendo en cambios de climas dramáticos. El 
OEFA viene trabajando rigurosa y arduamente identificando los distintos puntos 
críticos alrededor del Perú, inspeccionando de primera mano a los municipios con el 
fin de que cumplan con su plan de acción en materia de residuos sólidos, pero no 
solo fiscaliza si no que brinda apoyo técnico a los alcaldes que solicitan apoyo. 
En la actualidad y en épocas anteriores las actividades humanas actúan e influyen 
directa y excesivamente de modo negativo frente al medio ambiente, en nuestro país 
desde hace unos pocos años atrás se da el llamado Boom de Construcción 
Inmobiliario, lo que permite acceder a viviendas con un costo menor y en diversas 
áreas urbanas, pero debido a que muchas no cuentan con un estudio de impacto 
ambiental, ni capacitación para la correcta acumulación, procesamiento y transporte 
de los residuos, gesta dificultades cuya responsabilidad directa recae en las 
municipalidades y los gobiernos regionales quienes deben establecer medidas 
inmediatas con el objetivo que tenga un adecuado orden. 
El desenlace esencial es que las municipalidades tienen el deber de crear, seguir e 
implementar el PIGARS (Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos), 
según los lineamientos metodológicos preparados por el CONAM (Consejo Nacional 
del Ambiente), que es el organismo Rector de toda la Política Nacional ambiental, 
participando los diferentes actores, señalando de manera clara el problema esencial 
y sus diferentes aspectos técnicos, operativos y financieros, el PIGARS se ejecutara 
correctamente lo cual permitirá acrecentar las condiciones de salubridad básicas y 
medioambientales, obteniendo un armonía entre el hombre y su hábitat de 








1.- Son diferentes puntos a tratar, pero generar conciencia en la población en 
general, no discriminando edad, u otros factores, debe ser donde los 
municipios y el gobierno debe concentrar sus esfuerzos, para informar sobre 
los riesgos generados por la contaminación, los métodos necesarios para 
poder manipular y/o reutilizar los residuos, en lo posible alentar a disminuir los 
problemas ambientales para las futuras generaciones. 
2.- En nuestra ciudad, el manejo de residuos sólidos tanto de origen humano e 
industrial, es defectuoso o casi nula, la cultura ambiental que se maneja es 
demasiado básica en varios sectores, en los asentamientos humanos se ve 
constantemente como se quema los desechos no importando si el área esta 
densamente poblada o si esta genera más problemas que soluciones. 
3.- Como ya se menciona constantemente el relleno sanitario es esencial en una 
ciudad que se encuentra en el segundo lugar de población, si bien es cierto 
resaltar que la gestión municipal mejoro en este aspecto (comprando nuevos 
vehículos para recojo de basura, capacitación a los miembros de baja policía, 
etc.), sigue sin llegar a ser apto. 
4.- Debido a esa deficiente recolección y procesamiento de los materiales, implica 
la generación de focos infecciosos y la multiplicación de agentes patógenos 
que propician la propagación de plagas y diversas enfermedades, 
mencionando a los agentes: cucarachas, ratas, y la plaga de zancudos que 
constantemente, afecta a nuestra comunidad, llegando al punto de 
emergencia nacional debido al dengue propagado por este. 
5.- Inculcar el gran precepto de las tres erres, que está produciendo avances 
significativos: reducir, reutilizar, reciclar; lo cual suscita el empleo justo, 
equitativo, de los recursos, esto permitirá un ahorro y una entrada más a los 
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residentes y el gran estímulo que es beneficiarse de una buena salud y 
ambiente sano.       
VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda el inicio de campañas agresivas por parte de la municipalidad, 
otorgando la información necesaria a la población dando énfasis en la 
reutilización de los residuos, brindando pequeños incentivos a la comunidad 
que recolecte mayor volumen de desechos.  
 
2. Contar con agentes externos y profesionales (llámese ingenieros ambientales) 
que continuamente realicen monitoreos a las acciones tomadas para este 
problema, los cuales otorgaran ideas y críticas constructivas, lo cual 
incrementara la eficiencia de recolección y procesamiento de residuos.  
 
3. Formar alianzas estratégicas con empresas del sector, buscando un 
compromiso real y ayuda en los diferentes niveles de aplicación del PIGARS, 
inyectar financiación privada, esta entrada de dinero servirá para la creación 
de puestos de trabajo, la formalización de la labor de los chatarreros, invitando 
a la comunidad a formar sus propios centros de reciclaje, lo cual iniciaría el 
nacimiento de pequeños empresarios. 
 
4. Dejar de aplazar la creación del relleno sanitario, eso en lo que se debe 
centrar los esfuerzos de las municipalidades, es cierto que estos se llenan con 
rapidez, por eso se debe concretar un área en específico alejado de la 
población, para que no se convierta en foco infeccioso. 
 
5. Se recomienda realizar una correcta aplicación de sanciones a las empresas 
que contaminan nuestro medio ambiente, en base a la cantidad de producto 
que procesan, el cual deja como consecuencia contaminación que deben ser 
tratadas y evacuadas de forma correcta, de este modo se estaría protegiendo 




6. Integrar a la Municipalidad Provincial de Piura y a todos los ciudadanos para 
implementar el plan integral sobre residuos sólidos y multidisciplinario de 
fiscalización en la disposición final de los residuos por parte de las empresas y 
pobladores de manera compartida y capacitar a persona y entidades 
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Ficha de validación por consulta de Expertos 
 
Tema de Investigación:   
Datos del experto: 





Validación por consulta de expertos 
Indicadores a validar. SI NO 
La estructura de los ítems tiene consistencia y coherencia.   
Los ítems recogen la información que fundamenta el tema de 
investigación. 
  
El instrumento permite la obtención de la información pertinente 
al tema de investigación. 
  
El número de preguntas es suficiente para fundamentar el tema 
de investigación. 
  
El instrumento permite confrontar la realidad problemática con el 
tema de investigación. 
  
Las opiniones que se emitan podrán establecer un criterio común 




El instrumento permite confrontar la teoría con la realidad o el 











MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLOGICA 
 
 






Criterios de validez 
y Confiabilidad  
 





























MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA 
 
 








ejecución del plan 





Los dispositivos que 
desenvuelve el 
gobierno municipal 
de nuestra ciudad 
realmente 
promueven la 
realización del plan 




General: Señalar de 
manera inequívoca cuáles 
son los procesos de 
desarrollo de nuestra 
ciudad que ejerce el 
municipio para acatar y 
efectuar el plan integral de 
gestión de residuos 
sólidos.  
Específicos:  




perceptibilidad en la 
localidad sean cada 
vez más frecuentes y 


















ahogado, que se 
realicen cada vez que 
llegue algún ente a 
fiscalizar, que a 
nuestra baja policía 
se les capacite para 
que sepan cómo 
actuar frente a los 
diferentes residuos 
originados por la labor 
humana. 
 Poner en marcha una 
serie de medidas para 
actuar activamente 
con nuestro gobierno 
local y regional, para 




incentivos y/o metas a 
corto, mediano y largo 
plazo, para la 
reutilización de estos 
residuos sólidos 
urbanos y hogareños. 
 Localizar puntos 
estratégicos de recojo 
de basura, así 
mismos lugares 




reciclaje, y como 
punto fuerte la 
ubicación de un 
relleno sanitario 
moderno que permita 
acopiar todos estos 
residuos. 
  Reforzar y vigorizar el 
trato del gobierno de 
nuestra localidad con 
los organismos 
encargados de la 
administración y 
ejecución de los 
programas 
específicos para la 
























ENTREVISTAS A ABOGADOS Y 
FICHAS DE VALIDACION POR 
EXPERTOS 
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